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1 pur completar aquescs 
cacalegs, ens oíereixon un 
estudi compar;itiu deis usos 
d'aquestes pbnces en altres 
terricoris de l 'áreu m e d i -
terrania, anib una rcflcxió 
sobre quin és l'ús científic 
que se'n pot fer, i un inte-
ressant capítol sobre Tori-
gen i va r i e t a t deis n o m s 
populars de les plantes. 
Si hi afegini l 'extensa 
bibliografía, el recul! grafic 
en color de les especies mes 
importarles i els tres annexos 
q u e faciliten la uti l i tzació 
del I l ibre , p o d e n i acabar 
dient que aqucsc Ilibre pot 
servir a qui el liegeixi, ta! 
coiii de s i tge i i els seus 
autors, «per treure 'n profit 
personal i reactivar la cade-
na de tr;insinissiü secular 
d'aquests coneixements». 
AAontse Manen 
Retrat d'un alcalde 
llegendari 
H.'UfN.MlAS, JoJII. 
Joan Oeu i Ros. Una biogra-
fía política. 
AjiiiitaniL'nt d 'Olat. 
Ülo[ , 2(H)1. 
L'Ajuntament d'OIot lia ini-
cial la co l - lecc ió N o v a 
Biblioteca Olotína amb un 
assaig que pretén fer justicia a 
la figura de Joan Deu i lí^os, 
alcalde de la ciutat entre el 
1869 i el 1874 i, per taiit, el 
primer alcalde d'OIot que va 
ser elegit per sufmgi univenai 
(tot i que aqiiell avaní^ va sig-
nificar només que poginíssin 
Joan 
D e u i Ros 
una biograjia 
politica 
[ PurcfERRlín 
¿•Yovvi 
'SihíiofÉca 
Olonna 
votar els homes majors de 25 
anys). L 'autor del Ilibre és 
Joan Barnadas ¡ l*iiigterrer, 
exregidor per E R C que es 
confessa acret per aqiielJ per-
sonittge, a qui els decractors i 
els incondicionals han elevat 
a la categoria de llegenda. La 
fcina de Baniadas ha consis-
tit, prccisamenc, a separar el 
gra de la palla i mostrar Joan 
Deu a forfa de dades ;iJ mes 
objecrives possible. El resuluit 
és un estudi molt ben docu-
m e n t a t que p o s s i b l e m e n t 
decebra els que esperin un 
Ilibre estrictament divulga-
dor, ja que la imprescindible 
incoiporació de citacions i la 
necessária concreció —sovint 
feixuga— per desc r iu rc la 
societac de Tépoca fan que 
aquesta biografía sigui, sobre-
tot, el referent bibliognific 
per ais estudiosos de Deu ¡ 
l 'Olot d'aquell període tan 
c o m p l e x des del p u n t de 
vista social, 
Joan Deu {1835-1919) 
va n é i x e r en el si d ' u n a 
taniília benestant. líarnadas 
iifirma q u e , to t i q u e va 
comptar amb les siinpaties 
del proletariat, no va deixar 
de ser en cap m o m e n t un 
burgés. Si bé va demostrar 
un ideari avan^at, va restar 
sempre allunyat deis nipvi-
ments anarquista i socialista. 
í'Sympre va formar part del 
sistema», resumeix l'autor, 1 
no obstant aixo. lia arrosse-
gac la fama de «menjacape-
ILins», atiada probablenient 
perqué, en el terreny deis 
fets, Deu va ser un lióme 
liberal i progressis ta (per 
tant, enfrontat amb els inte-
ressos de l'Església) i defen-
sor del federalisnie, Bania-
das es veu obligat en algún 
moment a negar certes eti-
quetes que es van penjar al 
p e r s o n a t g c . coni hi de 
nia(,"ó. Certifica, en canvi, 
que va participar a la revo-
lució del setembre del 186H 
{La Ciloriosa) i a la insurrec-
ció del 1869 {en fracassar la 
qual es va baver d"exiliar). i 
q u e va p r e n d r e les armes 
durant la Tercera Carlinada, 
Al niarj^e de les qüestioiis 
polítiques, Uaniadas incideix en 
la tasca de govem municipal, 
Durajit els anys que Deu va ser 
alcalde -el primer elegit per 
SLifragi univet^l— va llindir el 
eos de bombéis local i va haver 
d'orgmitzar Li ciutat per dcfen-
sar-se deis at;ics de les tropes 
cariines. Va ser stJC;i el seu nian-
dat que van entrar a ftmiíai- part 
del consistori, per pnmer cop, 
dos regidors pro\'inenti de la 
cLisse obrera. 
El treball de Barnadas 
omple per íi un buit de la 
m e m o r i a que O l o t no es 
podía permetre. 
Ramón Esteban 
L'última 
aproximació 
al segle XVIII oloti 
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El segle XVIII. 
Aiiiiii.iiiK'in d 'OIot 
(i;tliuiniis iiniiiicipah) 
i D¡piii,ii-in IÍL- íiiroii;i. 
Quiidcnisíi'Hiíturi;! li'CMot, iiúni. 5. 
Olüt, 2(1(12. 
Aquesta primavera ha apa-
re g u t el n ú m e r o 5 deis 
Q u a d e r i i s d" H i s t o r i a 
d ' O I o t , d e d i e a t al segle 
X V l l l o lot í . Aqucst text , 
fon;-osament b reu per les 
c a r a c t e r i ' s t i q u e s de la 
coMecció, presenta al lec-
tor amb rigor, documenta-
ció i anieni tat l 'esdevenir 
d ' a q u e s t seg le , i n o está 
només dirigit a un públic 
especialista, sino a un anipli 
sector del públic no espe-
cial i tzat p e r o desi t jós de 
conéixer el passat propi. 
S" e s t r u c t u r a en 38 
capítols, la majoria de dues 
pagines -e l que ta la lectura 
ágil i tacil- i amb planols, 
textos dücimientals , foto-
grafíes, e tc . que ajuden a 
una millor comprensió del 
text. Aquests capítols están 
encapfalats per una presen-
tació que orienta sobre el 
cont ingut i la intenció de 
Fobra, i a continuació bi ha 
una cronologia que sitúa, 
abans d'iniciar la lectura, els 
e sdeven imen t s de diversa 
índole esdevingucs al llarg 
del segle. 
La h is tor ia del segle 
XVll I está estructurada en 
trt's grans apartats. En el pri-
mer, que compren les quatre 
primeres décades del segle. 
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es caracteritza el niomeiil: 
que vivia la ciutat de creixe-
munc dcmografic, expansió 
urbiiniscica, coiisolidació de 
les maini táctil res [radicionals 
i de rautoricac rcial. Aquesc 
últim tret és reniarcLible, ja 
q u e l;i vihi d ' O l o t esCava 
subject;! a h jurisdicció rcial 
pero, encara. Cambé A ILÍ seii-
yor¡;il, exeirida per l'abnt de 
Ripoll. 
E! segon Lip.irt;ic nb;ista 
els anys centráis, definits per 
Tautor com de transició "cn 
el sentit positiu del temie», 
.1111b les gnins obres en les 
csglésies del Tura i de Sant 
Este ve. 
F i n a l m e n t . el t e r c e r 
apartüt s'üciipa de l 'expaii-
sió de la manufactura del 
coto i les tecniqíies que hi 
;iiiaven aparclladcs, que ote-
ricii iniporciuits possibilitats 
•^ la vila, per bé que no es 
pogueren aproficar coni cal, 
tant per les males coiiuini-
cacio i i s (ja) ciim peí 
monieiu polític i bél'íic que 
clogué el segle. 
U n deis atractius d 'a-
questa obra és la referencia 
periódica a la vida quo t i -
diana. al costat deis aspectes 
mes tnidicionals en els Ui-
b re s d ' a q u e s t a t e m á t i c a 
c o m son els p o l í t i c s i 
ecotiómics. El Ilibre ofereix 
un q u a d r e ben viu de la 
vida de la vtla i deis seus 
Habitants, no només en les 
seves r e l a c i o n s an ib el 
p o d e r , s ino t a m b é en l;i 
seva religiositat, esbarjo, és 
^ dir, tot alió que vcrltable-
m e n t c o n f i g u r a la v ida 
quotidiana de la niajoria de 
l'i gent. 
És una ciña molt íitil i 
esperada, ates que s'havien 
piibiicitt diversos nionográ-
fics del seglc XVIII a la vila 
pe ro faltava un estudi de 
c o n j u n t en q u é , a m b el 
r i g o r e x i g i t a una o b r a 
d'aqucst tipiis, participessiii 
a parts iguals r e x í g é n c i a 
científica i l'alany de divul-
gació. 
L'autor, Miqíicl Puig, 
Ilicenciat en bisiória i profes-
sor d'erisenyament sccunda-
ri, té una bibliogr»ifia extensa 
i a bastament conegiida, en 
bona part orientada a l'estudi 
del segle XVllI olorí, apare-
giida majorítariament en les 
publicacions periódiques de 
les inscicucions d ' a m b i t 
historie comarcal. 
PA. Assumpció Arnau 
La filia de rúltima 
bruixa de Cadaqués 
Mí\sANÍ:S, Oistlll.l. 
Lidia de Cadaqués. 
Crónica d'un dellri. 
Quniicrii'í Clrcma. 
Barcdunn. 2(1U1, 206 pagines. 
Molt acurat assaig biográfic 
de Lidia N o g u e r Saba, la 
filia de rú l t ima bruixa de 
Cadaqués, Dolors Saba o l,¡ 
SalMitii, cognoni feminitzat 
q u e p r e n i e u les d o n e s 
d'aquest poblé mariner, que 
potser a niults ens lia servit 
per descubrir la font d'inspi-
ració del p in to r Salvador 
Dalí en l'elaboració del seu 
m é t o d e p a r a n o i c o c r í t i c . 
Lidia Noguer va uéixer el 
1866 i es marida a m b un 
pescador que niés tard es va 
sui'cidar, potser per la iiica-
pacitat de suportar les des-
ventures familiars; amb ell 
va ceñir dos filis, q u e el 
1934 van ser tancats al cen-
tre psiquiatric de Salt pels 
seus desvaris sobre un supo-
sat d e s c o b r i m e n t d ' in ies 
mines de radi al cap de 
Creus. 
La dona del pescador 
Noiulf Costa, que poques 
vegades havia sort ic de 
Cadaqués. va veiire l'estiu 
del 1*^ 0^4 com la seva vida 
canviava. Per recomauació 
del poeta Víctor Rabola. el 
j o v e E u g e n i d ' O r s es va 
allotjar un mes a casa de ta 
Lidia, l^es d'aquell estiu i 
durant trenta-cinc anys. la 
pe ixa t e r a va e spe ra r el 
retom de l'escriptor. amb el 
qual inicia un carteig, mai 
correspost, arran de l'inici 
de la seva patología delirant 
que la íeía creurc's que era 
Teresa, hi Bi'u PUmhuku pro-
cagouista del Glositri q u e 
aqiicst ídeóleg del uoucen-
tisme conien(;á a publicar a 
Lii ['ai líe CiUalunya amb el 
p s e u d ó n i m de X é n i u s . 
D ' O r s mai no la contesta, 
pero el poeta Eduard Mar-
quina, la seva dona, Mercé 
Pícliot. i Dalí van acordar 
relatar la seva vida, encara 
que només el p r imer i de 
manera postuma va publicar 
Lcj verdadera historia <ic Lidia 
<l<- Cada^liivs {V>54). 
.^niiga seinpre de Dalí, 
Lidia Noguer intercedí amb 
el seu pare nocari quan el 
jove pintor convida la seva 
enamorada. Gala, a conéí-
xer la familia, i l 'estiu de 
193(t li va v e n d r é una 
barraca de pescadors a la 
cala de Portlligac, ja que no 
foren convidats a iiistaMar-
se a la casa famil iar deis 
Llané . El p r i m e r q u a d r e 
surrealista de Dalí porta per 
tícol una frase feta d'etla, 
«La niel és mes dolerá que la 
sango. T a m b é c o n e g u é 
Federico García Lorca, el 
qual conservava una foto-
grafía d'ella a la seva casa de 
Granada i s'hi refería com 
«el Qu íxo t del Medi terra-
ni". La Lidia de Cadaqués 
morí el UHfi a Tasil Gomis 
d'Agullana. i des del 1<)H9 
una lüpida escrita per D 'Ors 
i pagada per Dalí cobreix la 
seva tomba. 
A part de ser una gran 
cuínera i bona comerciant, 
a lgún e n c a n t mes devia 
teñir per capcivar racenció i 
c o m p r e n s í ó d 'a lguns deis 
artisces q u e la t r a c t a r e n . 
Josep Pía, pero , mai li va 
apreciar cap talent , i mes 
aviat la feía grotesca. 
Eríka Serna i Coba 
